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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kompetensi, motivasi kerja dan budaya
organisasi terhadap kepuasan kerja serta dampaknya pada kinerja pegawai Dinas Energi Sumberdaya Mineral Aceh. Sampel dalam
penelitian ini diambil dengan menggunakan metode pengumpulan data yang disebut dengan Teknik Sampling Jenuh (sensus).
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 117 responden. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pembagian kuesioner. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Structural Equation Modeling (SEM) dari paket software statistic
AMOS untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara deskriptif komitmen organisasi, kompetensi,
motivasi kerja, budaya organisasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai sudah berjalan dengan baik. Kemudian hasil pengujian
secara langsung menunjukkan bahwa : 1) komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 2) kompetensi
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 3) motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja,4)budaya
organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja,5)kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai,
6)komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, 7)kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai, 8)motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai,9)Budaya organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas ESDM Aceh. Kemudian hasil penelitian ini menemukan hasil pengujian secara tidak
langsung kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada Dinas ESDM Aceh (partially
mediator).
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Abstract:This study aims to determine the effect of organizational commitment, competence, work motivation and organizational
culture on job satisfaction and its impact on the performance of employees of the Aceh Office of Energy and Mineral Resources.
The sample in this study was taken using a data collection method called the Census Sampling Technique. The number of samples
used was 117 respondents. Primary data collection is done by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this
study is The Structural Equation Modeling (SEM) from the AMOS statistical software package for hypothesis testing. The results
showed that descriptively organizational commitment, competence, work motivation, organizational culture, job satisfaction, and
employee performance had gone well. Then the test results directly show that: 1) organizational commitment does not have a
significant effect on job satisfaction, 2) competence has a significant effect on job satisfaction, 3) work motivation does not have a
significant effect on job satisfaction, 4) organizational culture has a significant effect on job satisfaction, 5 ) job satisfaction does
not have a significant effect on employee performance, 6) organizational commitment has a significant effect on employee
performance, 7) competence does not significantly influence employee performance, 8) work motivation does not significantly
influence employee performance, 9) organizational culture has a significant effect on employee performance Aceh ESDM Agency.
Then the results of this study found that the results of indirect testing of competence have a significant effect on employee
performance through job satisfaction in the Aceh ESDM Service (partially mediator).
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